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В связи с ростом заболеваемости мозговым инсуль-
том и выраженностью постинсультной неврологической
патологии лечение последствий этого заболевания яв-
ляется приоритетным и актуальным.
Тяжелые неврологические расстройства в виде рече-
вого и двигательного дефицита, имеющие стойкий харак-
тер, у определенного числа лиц малокурабельны, что
обусловлено множеством факторов, в том числе и
формированием “neglect-syndroms” (синдромов прене-
брежения). Указанные синдромы инициируют выражен-
ные негативные эффекты в течение реабилитационного
периода у постинсультных больных, что значительно
затрудняет восстановление указанных неврологических
расстройств.
 Классические методы лечения больных с мозговым
супратенториальным инсультом и наличием “neglect-
syndroms” не приводят к ожидаемому терапевтическому
эффекту либо сопровождаются его минимальной выра-
женностью.
В комплексном лечении больных с синдромом “mo-
tor-neglect” (синдромом пренебрежения движений)
вследствие перенесенного мозгового супратенториаль-
ного инсульта были использованы препараты клеточной
терапии: криоцелл-гемоклетки и криоцелл-криоцереб-
рум, сочетавшиеся с нейро- , ангиопротективными,
холинэргическими средствами и антиоксидантами.
 При проведении указанной терапии получен более
высокий терапевтический эффект, который коррели-
ровал со значительной нормализацией биоэлектричес-
кой активности мозга по данным электроэнцефало-
графического картирования.
Выявленная терапевтическая эффективность у лиц с
малокурабельным течением инсульта вследствие “motor-
neglect” позволяет предположить, что указанные био-
объекты позитивно воздействуют на патофизиологичес-
кие процессы, формирующие данные синдромы, вслед-
ствие наличия в них высокоактивных нейропептидов,
ростовых факторов, адаптогенов, нейротрансмиттеров,
представленных в биологически сбалансированном сос-
тоянии.
Данная проблема требует дальнейшего изучения с
целью исследования патофизиологических аспектов
формирования синдромов пренебрежения и патогене-
тически детерминированных методов их терапии.
Due to an increase in cerebral insult disease rate and
manifested post-insult neurological pathology, the treatment
of this disease’s consequences has been actual and of a
high priority.
Severe neurological disorders as speech and motor defi-
ciencies with persistent character in certain patients are of
low curability, that is stipulated by many factors, including
“neglect-syndromes” formation as well. The mentioned syn-
dromes initiate the manifested negative effects within the
rehabilitation period in post-insult patients, that significantly
complicates recovering of mentioned neurological disorders.
The standard therapeutic methods for patients with
cerebral supratentorial insult and the “neglect-syndromes”
presence result in no expected therapeutic effect or are
accompanied with its minimum manifestation.
In a combined treatment of patients with the “motor-
neglect” syndrome due to the endured cerebral supratento-
rial insult there were used the preparations of cell therapy
such as: cryocell-hemocells and cryocell-cryocerebrum,
combined with the neuro- and angioprotective, cholinergic
means and antioxidants.
During the mentioned therapy performance there was
obtained a higher therapeutic effect, correlating to a signifi-
cant normalisation of brain bioelectric activity according to
the electroencephalografic mapping data.
The revealed therapeutic efficiency in persons with low
curable insult course due to the “motor-neglect” syndrome
enables suggesting the mentioned bioobjects as positively
affecting the pathophysiological processes, forming these
syndromes because of the presence in them of high-active
neuropeptides, growth factors, adaptogenes, neurotrans-
mitters, represented in a biologically balanced state.
This problem requires further study for investigating
the pathophysiological aspects of “neglect-syndromes” and
pathogenically determined methods for their therapy.
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